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ABSTRAK 
T urr�uan kajian ini ialah untuk meninjau peranan Fakulti 
Kejuruteraan di Universiti Teknologi Malaysia dalam 
pemb angunan s umber manusia bagi pembangunan sains dan 
teknologi. Penekanan yang diberikan dalam kajian ini ialah 
dari aspek output bilangan pelajar yang telah dilatih oleh 
Universiti ini sejak 20 tahun yang lepas dan tahap kesesuaian 
kemahiran yang diperolehi pelajar dari matapelajaran yang 
ditawarkan. 
Kajian ini berbentuk deskriptif dengan menggunakan 
maklumat sekunder, soal selidik dengan pelajar dan temubual 
dengan beberapa orang pegawai universiti. Populasi kajian ini 
terdiri dari pelajar tahun akhir fakulti kejuruteraan bagi 
peringkat diploma dan ijazah sarjana muda. Enam puluh orang 
pelajar telah dipilih dengan menggunakan sampel rawak 
berlapis. Selain itu beberapa orang pegawai universiti telah 
ditemubual untuk melengkapkan maklumat. Maklum balas daripada 
50 syarikat industri telah memberi maklumat tambahan mengenai 
pengetahuan graduan universiti ini. Analisis data telah 
dikernukakan dalarn bent uk peratusan dan purata. 
Pada keseluruhannya kajian mendapati bahawa peranan 
Fakulti Kejuruteraan di Universiti Teknologi Malaysia dalam 
mengeluarkan graduan yang profesional, sama ada mahir atau 
separa mahir, merupakan satu sumbangan Universiti ini kerana 
UTM adalah satu-satunya institusi pengajian tinggi tempatan 
xi ... : 
yang berorientasikan kepada kejuruteraan dan pelbagai sub­
bidang kejuruteraan. Dalam tempoh 20 tahun yang lalu, UTM 
telah mengeluarkan seramai 3,808 graduan pada peringkat ijazah 
sarjana muda dan 10,880 graduan diploma. Jumlah pengeluaran 
ini adalah tinggi jika dibandingkan dengan output graduan 
kejuruteraan yang dikeluarkan oleh universiti lain. 
Tinjauan mengenai kursus yang ditawar, keberkesanan 
kursus serta isu penyelidikan dan perundingan telah dibuat. 
Pelajar telah dapat memanafaatkan kursus dan latihan praktikal 
yang mereka lalui kerana ianya berjaya memberi mereka ilmu dan 
kemahiran yang diperlukan sebagai persediaan memasuki alam 
pekerjaan. Kajian juga mendapati bahawa pihak industri telah 
memberi penilaian yang positif dengan menyatakan majoriti 
daripada pelajar UTM mempunyai latar belakang akademik sesuai 
dengan keperluan teknologi masakini, y ang diperlukan oleh 
industri mereka. 
Akhir sekali, berdasarkan kepada dapatan ka j ian, 
beberapa cadangan telah dibuat berhubung dengan peranan dan 
fungsi UTM seperti bimbingan kepada pelajar, isu kurikulum dan 
bidang pengajian kejuruteraan baru. 
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�.BSTRACT 
The main purpose of the study is to explore the role of 
Faculties Engineering in Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 
in developing the Human Resources Management in line with the 
needs of the development of Sciece and Technology. The study 
emphasize on the number of students trained by the University 
for the last 20 years and the technical know-how gained by 
student from the subject that have been taught. 
The re s e a r ch is p resented des c riptivel y where 
i n formation are gathered through s e condary sources, 
questionnaire s  and interviews with student and the 
University's staff. The population of the study include the 
final year Diploma students and the undergraduate student of 
the Engineering Faculties where by 60 student are chosen 
r an domly using stratified random sampling technique. 
Subsequently a number of University's officers are also chosen 
to give additional information. Feedback given by 50 
industrial companies also provide additional information 
regarding the graduates. 
Overall, the study has found that the Engineering 
Faculties in UTM is the major contributor in produ cing 
professional and semi-professional graduates in Engineering 
into the labour market. This is obvious as UTM is the sole 
University in the country that is engineering-based. In the 
last 20 years, UTM has produced 3,808 undergraduates and 
10,880 diploma holders. This is comparatively high compared 
to other universities that offer the same courses. 
xvi 
An study on courses offered by the University, the 
effectiveness of the courses and as well as the research and 
consultation are also investigated. The students have 
benefitted from the courses an practical training that they 
have undergone as the courses and practicals have provided 
then with the necessity technology and skills needs to enter 
the job market. The study also revealed that the industrial 
sectors have positively stated that majority of the students 
have the appropriate and necessary academic backgrounds as 
needs bt the industries. 
Based on the findings o f  the s tu dy, several 
recommendations have been made related to the roles and 
functions of UTM, such as student counselling, curriculum 
issues and new engineering fields. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Pengenalan 
Malaysia adalah sebuah negara yang sedang pesat 
membangun di rantau Asia ini. Dalam tempoh jangkamasa 20 
tahun (1971-1990) Rancangan Perspektif Jangka Panj ang , 
Malaysia telah berjaya melibatkan diri dalam sektor 
pembuatan. Senario masa kini dan masa hadapan juga 
memperlihatkan sektor pembuatan sentiasa menjadi tunggak dan 
teraju kepada pembangunan negara. 
Untuk menjamin kemajuan sektor pembuatan, bekalan 
tenaga kerja profesional mahir dan separa mahir yang 
mencukupi dan keyakinan pelabur terhadap iklim pelaburan di 
Malaysia, kerajaan telah menggalakkan beberapa universiti 
dan Institusi Pengajian tinggi tempatan untuk melaksanakan 
tugas tersebut. Strategi Pembangunan Sumber Tenaga Manusia 
(PSM) dalam bidang sains dan teknologi henda..tlah di ti tik 
beratkan supaya keperluan tenaga kerja pihak industri boleh 
dipenuhi. 
Bertitik tolak dari kesedaran di atas, ra.Ylcangan 
Jvlalaysia keempat dan kelima telah merangka satu konsep baru 
QYltuk mel��irY�Yl tenaga kerja profesioPRl ��ng IDaPir dan 
beriltizam (comitted) terhadap perkembangan sektor pembuatan 
di Malaysia. Satu konsep PSM telah dirangka dan ianya 
bertiPiffik sebagai strategi yang digunakan oleh negara untuk 
meyakinkan kepada pelabur asing bahawa !1alaysia bukan sahaja 
mempunyai potensi ekonomi kerana sumber aslinya; malahan 
mempunyai bekalan sumber tenaga manusia yang berkaliber, 
kreatif dan bertanggungjawab. 
Langkah awal yang diambil oleh kerajaan ialah dengan 
menekankan strategi PSM dalam Pelan Induk Perindustrian 
(Industrial Master Plan (IMP)) yang telah diperkenalkan pada 
tahun 1986. Mulai dari tahun tersebut, kesemua universiti 
dan Institusi Pengajian Tinggi tempatan telah diberi 
tanggungjawab untuk mengeluarkan graduan yang berwibawa 
untuk memikul tanggungjawab yang akan diperlukan oleh 
negara. Di sinilah bermulanya peranan Uni versi ti Telmologi 
Malaysia amnya dan Fakulti Kejuruteraan khasnya bagi melatih 
lebih ramai pelajar yang mampu menjadi jurutera dan penolong 
jurutera kerana ianya merupakan pusat pengajian tinggi yang 
berasaskan kepada sa ins dan telmologi. 
Universiti Teknologi V�laysia dijadikan sandaran untuk 
menjayakan sektor pembuatan di Malaysia pada era tahun 2000 
kerana ianya mempunyai kemahiran dan keupayaan untuk 
memperkenal dan mengubahsuai bidang atau ilmu sains dan 
teknologi yang sedia ada. Kaki tangannya telah didedahkan 
kepada perkembangan semasa supaya dapat bersaing dan 
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, 
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memberikan pengajaran yang terbaik kepada pelajarnya. Oleh 
kerana itu, pentadbiran universiti telah mengatur strategi 
supaya sistem pendidikan dan kurikulum selari dengan 
keperluan negara (dalam konteks pembangunan sains dan 
teknologi) . Akti vi ti penyelidikan dan perundingan juga 
telah ditingkatkan bagi membolehkan UTM mencipta dan 
menghasilkan satu amalan yang berjaya dalam bidang sains dan 
teknologi demi untuk meningkatkan kepakaran, kemahiran dan 
keterampilan yang tinggi yang diidam-idamkan. 
La tarbelakang Masalah 
Sebagai sebuah negara pengeluar utama sumber bahan 
mentah seperti getah, minyak kelapa sawit, bijeh timah dan 
petroleum/gas asli, Malaysia perlu mengubah statusnya kepada 
negara perindustrian atau negara dunia kedua. Pengalaman 
membuktikan bahawa apabila Malaysia bergantung kepada sumber 
asli semata-mata, apabila harga komuditi tersebut jatuh, 
ekonomi negara terjejas teruk. Oleh itu adalah wajar negara 
terlibat dalam sektor perindustrian kerana harga barangan 
siap lebih stabil. Bagi memenuhi hasrat ini kerajaan telah 
mengeluarkan perbelanjaan yang besar untuk menyediakan tapak 
perindustrian yang lengkap. Selain itu projek membina 
kampus UTH di Skudai J ohor juga bagi meningka tkan bilangan 
graduan yang mampu dikeluarkan oleh UTl·i kerana kemudahan di 
kampus Jalan Semarak adalah terhad. 
Bilangan graduan yang terhad menyebabkan penawaran 
sumber tenaga manusia dalam bidang sains dEL� teknologi 
adalah terhad. Ini dikuatiri akan menjejaskan keyakinan 
pelabur asing terhadap pengamal sains dan teknologi di 
Malaysia. Berti tik tolak dari masalah ini, ada kemungkinan 
Pelan Induk Perindustrian (PIP) yang dirancangkan tidak akan 
mencapai matlamatnya. 
Sehubungan i tu UTM telah diberi kepercayaan untuk 
melaksanakan strategi PSM untuk melahirkan graduan yang 
berwibawa dalam bidang sains dan teknologi. Beberapa 
langkah telah diambil oleh UTM berdasarkan maklumbalas yang 
telah diberikan oleh pihak industri. 
untuk melengkapkan graduan supaya 
Ianya sebagai usaha 
dapat memberikan 
perkhidmatan yang sewajarnya. Di antara masalah tersebut 
ialah: 
1) Terdapat tindakan yang tidak selaras atau tidak 
menggunakan teori yang telah dipelajari ketika di 
universiti apabila memasuki alam pekerjaan. 
2) Kekurangan kemahiran dan pengalaman di kalangan 
pengamal sains dan teknologi yang mengaki ba tkan 
kesilapan membuat Keputusan. 
3) Kesilapan tey�j$�l y��g tidak disengajaY.an 
berlaku. 
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Kesernua rna salah di atas telah dikumpulkan dan Plhak 
\L�iversiti telah rnerangka strategi PSM yang Iebih berkesan. 
Masalah tersebut bolehlah digarisbL� seperti berikut: 
i) PSM untuk rnelahirkan pengarnal sains dan teknologi 
yang berwibawa sebagai keperluan untuk rnenuju ke 
arah negara terbangun (negara industri baru). 
ii) Aktiviti penyelidikan UTM yang boleh dimanafaatkan 
oleh graduan dan pengamal sains dan teknologi yang 
berkhidmat dalarn sektor pernbuatan. 
iii) Kesesuaian kursus dan kurikulum dalarn rnernenuhi 
keperluan sektor pernbuatan negara. 
Kenyataan Masalah 
Sejajar dengan harapan untuk rnenjadi sebuah negara 
perindustrian rnenjelang tahun 2020, strategi pernbangunan 
sumber rnanusia dalarn bidang sains dan teknologi hendaklah 
diperbaiki oleh institusi pengajian tinggi. 
Dalarn konteks kajian ini persoalan yang ditumpukan 
ialah apa dan setakat manakah peranan Fakulti Kejuruteraan 
di Universiti TeY�ologi Malaysia berhubung dengan penyediaan 
tenaga mahir dan terlatih dalar salns dan teknologi 
sepertimana yang dikehendaki bag� Demenur2 keperl�n negara. 
Objektif Kajian 
Objekitf umum kajian ini adalah untuk mengetahui 
peranan Fakulti Kejuruteraan bagi memenuhi keperluan tenaga 
kerja dalam bidang sains dan teknologi sektor pembuatan di 
Malaysia. Peranan tersebut ditumpukan untuk: 
1 . mengetahui bilangan graduan dalam bidang sains dan 
teknologi yang dilatih oleh UTM sejak 20 tahun 
yang lepas. 
2 .  mengetahui tahap kesesuaian pengetahuan dan 
kemahiran yang diperolehi daripada mata pelajaran 
tertentu yang ditawarkan dalam kursus berkenaan 
dengan kehendak industri masa kini. 
Objektif khusus kajian ini adalah untuk: 
a) mengetahui enrolmen pelajar dan pengeluaran 
graduan dalam bidang kejuruteraan - UTM dan 
universiti tempatan. 
b) mengetahui kesesuaian kursus yang ditawarkan 
c) mengetahui matlamat dan falsafCL� kursus 
mengeta.�ui kepentingCL'1 penyelid-ikan 
peruL�dingan dalam konteks pemelajar�� 
e) menentukan keberkesan8.l': kursus 
c 
dan 
f) wenentuka.,."1 kesesuaia.."1 kurih.murn 
g) menentukan perkhidmatan golongan akademik U1}1 
h) menentukan persepsi peranan UTM oleh pelajar dan 
industri. 
Kepentingan Kajian 
Sumber tenaga manusia atau pekerja merupakan aset yang 
amat bernilai bagi sesebuah organisasi. Lazimnya 
keberkesanan pekerja melaksanakan kerja mereka akan dapat 
menentukan keberkesanan organisasi dalam mencapai 
matlamatnya. 
Penemuan dalam kajian ini diharap akan dapat memberi 
manafaat yang sewajarnya kepada Universiti Teknologi 
Malaysia untuk menilai semula peranannya dan melihat sama 
ada strategi PSMnya telah tercapai. 
Skop Kajian 
Kaj ian ini memberikan tumpuan kepada peranan UTM dalam 
pembangunan sum ber manusia bagi pembangunan sains dan 
teknologi serta sumbangannya kepada sektor pembuatan di 
V.l8..laysia. 
TQT.puan y�jian ini ialah kepada semua jenis kursus 
kejuruteraan yang ditawarkan oleh universiti ini. Ianya 
melibaty�� kursus peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. 
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